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小学校第 5 学年（計 59 名）を対象に全 9 時間のゴール型ハンドボールの授業を行った。
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Examining the effectiveness of the procedure and its effect on positive-attitude by setting the 
procedure for mastery-climate improvement. In this research, a total of 9 handball classes (each 45 
minutes) were conducted for the 59 fifth graders. In the analysis, a questionnaire survey was 
conducted at three points: before class, after class, and one month after class. Then, repeated 
measures analysis of variance was used to compare the mean scores of motivational-climate, goal-
orientation, and positive-attitude. The five points that became clear as a result are shown below.  
1) The procedure set up in this research was effective in improving the mastery-climate. 
2) Even in ball games, which are presumed to be highly ego-orientation, it was possible to enhance 
task-orientation by emphasizing the mastery-climate. 
3) It was difficult for the procedure set in this research to raise a positive-attitude. 
4) It was suggested that neither mastery-climate nor task-orientation maintained the effect of the 
intervention. 
5) In order to improve positive-attitude, it was suggested that it is necessary to set challenging tasks 
that match the actual conditions of children.  
 



































































































































本研究の授業実践は，2019 年 10 月 7 日から 11
月 6 日にかけてゴール型ハンドボール注３）を全 9
時間で実施した。対象は，X 県 Y 市 Z 小学校第 5
学年 2 学級計 59 名（男子児童 30 名，女子児童 29
名）であり，授業は実施校に勤務する教師歴 11 年
の男性教師（以下，授業者とする）によって行わ
れた。グループ編成は，1 グループ 3 人から 4 人
で8組作り，2グループをきょうだいチームとし，















































































































































トは，横 15m×縦 30m で，ゴールエリアは台形





















































つ（各 5 項目・全 10 項目）から構成されている。
回答は「よく当てはまる」（5 点）から「全く当て





















囲気では，全体（F(1.79, 103.83)=0.257, n.s., η２ 
=.00），男子（F(1.599, 46.359)=0.038, n.s., η２




p<.001, η２=.16），男子（F(1.614, 46.811)=6.639,  









体（F(1.802, 104.539)=14.578, p<.001, η２=.20），


















全体 成績雰囲気 2.03 ±0.65 2.00 ±0.99 1.96 ±0.73 0.257 0.794 n.s. 0.00
(n=59) 熟達雰囲気 4.47 ±0.54 4.69 ±0.49 4.39 ±0.70 10.693 0.000 *** 0.16
協同雰囲気 4.23 ±0.63 4.63 ±0.49 4.37 ±0.71 14.578 0.000 *** 0.20
男子 成績雰囲気 1.97 ±0.72 1.97 ±1.11 1.94 ±0.81 0.038 0.935 n.s. 0.00
(n=30) 熟達雰囲気 4.51 ±0.58 4.73 ±0.48 4.39 ±0.75 6.639 0.005 ** 0.19
協同雰囲気 4.26 ±0.70 4.66 ±0.53 4.52 ±0.68 7.433 0.001 ** 0.20
女子 成績雰囲気 2.08 ±0.56 2.03 ±0.86 1.98 ±0.65 0.281 0.756 n.s. 0.01
(n=29) 熟達雰囲気 4.43 ±0.51 4.65 ±0.51 4.39 ±0.66 4.163 0.021 * 0.13
協同雰囲気 4.20 ±0.57 4.60 ±0.46 4.21 ±0.73 9.279 0.000 *** 0.25
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
表３　反復測定分散分析の結果（動機づけ雰囲気）　＊筆者作成





では，全体（F(2, 116)=1.341, n.s., η２=.02），男子




116)=3.794, p<.05, η２=.06），男子（F(2, 58)=0.648, 







全体 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=59) 熟達雰囲気 0.000 *** 0.001 ** 0.817 n.s.
協同雰囲気 0.000 *** 0.001 ** 0.345 n.s.
男子 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=30) 熟達雰囲気 0.007 ** 0.012 * 0.839 n.s.
協同雰囲気 0.001 ** 0.437 n.s. 0.134 n.s.
女子 成績雰囲気 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
(n=29) 熟達雰囲気 0.049 * 0.079 n.s. 1.000 n.s.










全体 自我志向性 2.48 ±0.97 2.56 ±1.19 2.39 ±1.20 1.341 0.266 n.s. 0.02
(n=59) 課題志向性 4.40 ±0.77 4.65 ±0.70 4.48 ±0.70 3.794 0.025 * 0.06
男子 自我志向性 2.49 ±1.05 2.58 ±1.26 2.36 ±1.31 1.123 0.332 n.s. 0.04
(n=30) 課題志向性 4.45 ±0.81 4.63 ±0.78 4.55 ±0.61 0.648 0.527 n.s. 0.02
女子 自我志向性 2.48 ±0.90 2.54 ±1.13 2.41 ±1.11 0.334 0.717 n.s. 0.01








好意的態度の結果を表 7 に示す。全体（F(1.698, 
98.487)=0.408, n.s., η２=.01），男子（F(1.240, 
























全体 自我志向性 1.000 n.s. 0.313 n.s. 1.000 n.s.
(n=59) 課題志向性 0.022 * 0.260 n.s. 1.000 n.s.
男子 自我志向性 1.000 n.s. 0.276 n.s. 1.000 n.s.
(n=30) 課題志向性 0.741 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.
女子 自我志向性 1.000 n.s. 1.000 n.s. 1.000 n.s.















好意的態度 3.24 ±0.58 3.28 ±0.59 3.14 ±0.69 1.087 0.344 n.s. 0.04
n.s. 0.01
好意的態度 3.41 ±0.70 3.46 ±0.65 3.42 ±0.72 0.408 0.633 n.s.
好意的態度 3.41 ±0.70 3.46 ±0.65 3.42 ±0.72 0.408 0.633
表７　反復測定分散分析の結果（好意的態度）　＊筆者作成













































































































































































































（1998）は 3 段階で評価できる 1 項目を採用
し，賀川・竹岡（2002）も体育授業が好きか嫌
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